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1	 Pour	ne	citer	que	les	plus	récentes	:	Sillières, 1995	;	Bonneville	et al .,	2000	;	Fincker	et al .,	2007 .	Voir	
aussi	Arévalo,	Bernal,	2007,	pour	les	travaux	de	l’université	de	Cadix	dans	le	secteur	sud	de	la	ville	
romaine .
2	 Sillières, 1995,	p .	53-56	et	2007,	p .	47 .
3	 Domergue,	 1973 .	 Les	 résultats	 des	 fouilles	 de	 1966	 ont	 été	 confirmés	 par	 les	 sondages	 réalisés	
entre	2000	et	2004	par	l’université	de	Cadix	(Arévalo,	Bernal,	2007) .
4	 García-Bellido,	Blázquez,	2002,	II,	p .	51 .
5	 Paris,	1923,	p .	56	;	Schulten,	1937,	p .	170 .



















p .	342) .	La	largeur	de	l’espace	habitable	entre	les	deux	lignes	de	crête	oscille	entre	20	et	75	m .	
L’ensemble	de	ce	couloir	rocheux	est	incliné	vers	le	nord	et	se	présente	comme	une	dépression	




Les	 faces	 des	 barres	 rocheuses	 qui	 regardent	 l’intérieur	 du	 site	 présentent	 des	 parois	
presque	 verticales,	 de	 cinq	 à	 vingt	mètres	 de	haut,	 qui	 ont	 été	 systématiquement	mises	 à	
profit	pour	appuyer	des	maisons	à	plusieurs	étages,	comme	en	témoignent	en	de	nombreux	







6	 Domergue,	1973,	p .	103 .
7	 Sillières, 1995,	p .	67-70 .
8	 Par	 une	 équipe	 franco-espagnole	 soutenue	 par	 la	 Casa	 de	 Velázquez,	 l’UMR	 TRACES,	
















Le	 premier	 objectif	 des	 travaux	 engagés	 en	 2007	 consistait	 à	 dater	 l’occupation	 de	 la	
Silla	del	Papa .	Il	a	été	atteint	lors	de	deux	brèves	campagnes	en	2007	et	2008,	grâce	à	une	










de	destruction	entre	175/150	et	50/25	av .	J .-C .10 .	Le	moment	d’abandon	du	site	se	situe	donc	
au	début	de	l’époque	augustéenne,	dans	les	vingt	dernières	années	du	ier	siècle	av .	J .-C .	Ces	
données	ont	été	confirmées	par	 le	nettoyage	d’une	 tour	 rectangulaire	 située	à	 l’angle	 sud-
ouest	de	l’agglomération,	dont	les	niveaux	superficiels	ont	livré	un	matériel	homogène	qu’on	





Fer,	comme	l’a	montré	 la	 stratigraphie	du	même	sondage	1 .	Sous	 les	 fondations	des	deux	
murs	parallèles	de	la	phase	républicaine	sont	apparus	deux	niveaux	d’occupation	antérieurs,	
tous	deux	accompagnés	de	 structures	bâties .	La	phase	 intermédiaire	n’est	pas	encore	calée	
9	 Notre	première	évaluation	de	2,3	ha	(Moret	et al .,	2008,	p .	357)	était	très	sous-évaluée,	comme	
l’ont	montré	les	prospections	réalisées	en	2009	dans	la	partie	nord	du	site .	La	surface	occupée	par	
l’agglomération	de	la	Silla	del	Papa	s’avère	ainsi	comparable	à	celle	de	Baelo Claudia	(13	ha) .
10	 Moret	et al .,	2008,	p .	361	sq,	pour	plus	de	précisions	sur	le	matériel	céramique	de	la	phase	finale	de	
la	Silla	del	Papa .
11	 Moret	et al .,	2008,	p .	362 .
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chronologiquement,	 faute	 de	matériel	 suffisamment	 parlant,	mais	 la	 prédominance	 de	 la	
céramique	tournée	et	la	présence	de	quelques	formes	de	céramique	commune	de	tradition	
punique	permettent	d’envisager	une	datation	entre	 le	 ive	et	 la	première	moitié	du	 iie	siècle	





d’amphore	phénicienne	T .10 .1 .1 .1	à	pâte	beige	claire	et	dégraissant	fin,	datable	du	viiie	ou	












La	 céramique	 tournée	n’y	 est	 représentée	que	par	deux	 fragments	 appartenant	 sans	doute	
au	même	vase,	un	pithos	de	typologie	phénicienne	(fig .	5,	n°	5) .	Le	reste	du	matériel	(une	
soixantaine	de	fragments)	est	non	tourné	et	comprend	à	la	fois	de	la	céramique	de	cuisine	
à	pâte	grossière	 (pots	 à	profil	 en	S	 et	 à	 fond	plat	:	fig .	5,	n°	7-11),	 et	plusieurs	 formes	de	
céramique	bruñida :	une	assiette	carénée	(fig .	5,	n°	1),	de	petites	jattes	à	carène	haute	(fig .	5,	
n°	2	et	3),	une	coupe	à	bords	minces	 (fig .	5,	n°	4) .	Ces	productions	non	 tournées	de	 très	
bonne	qualité	se	situent	dans	la	tradition	du	Bronze	Final	tartessien	et	peuvent	être	datées	












13	 González	 de	 Canales	 et al .,	 2004	 (Huelva)	;	 Córdoba,	 Ruiz	 Mata,	 2005	 (Cadix)	;	 Fernández,	
Rodriguez,	2007	(El	Carambolo) .	Les	données	de	la	Loma	del	Aeropuerto	de	Malaga	sont	encore	
inédites .	Voir	aussi	Brandherm,	2008 .









tartessien	précolonial,	 apparaissait	mêlée	 à	de	 la	 céramique	phénicienne	dans	des	niveaux	
du	viiie	et	du	viie	siècle15 .	Tous	les	modèles	élaborés	depuis	près	d’un	demi-siècle	sont	donc	
remis	en	question,	en	particulier	sur	quatre	points	:	1/	l’existence	de	contacts	et	d’échanges	
«	précoloniaux	»	;	 2/	 la	 chronologie	 de	 l’implantation	 phénicienne	;	 3/	 les	 marqueurs	
archéologiques	permettant	d’identifier	un	 site	 comme	étant	phénicien	ou	 tartessien	;	4/	 la	
nature	des	rapports	entre	Phéniciens	et	indigènes .
Les	 données	 obtenues	 à	 la	 Silla	 del	 Papa	 sont	 encore	 trop	 peu	 nombreuses	 et	 trop	




14C	 comparables16,	 et	 qui	 associe	 à	 de	 la	 céramique	 non	 tournée	 de	 type	 «	Carambolo	»	
















16	 Brandherm,	 2008 .	 Des	 datations	 comparables,	 en	 rapport	 avec	 des	 éléments	 d’architecture	
d’inspiration	clairement	orientale,	ont	été	récemment	obtenues	au	Portugal	sur	le	site	de	Ratinhos	
(Silva,	Berrocal,	2010) .
17	 Notamment	 dans	 le	 niveau	 de	 fondation	 du	 sanctuaire	 d’El	 Carambolo,	 pour	 lequel	 a	 été	
obtenue	une	date	14C	voisine	de	celle	de	la	Silla	del	Papa	(informations	aimablement	fournies	par	
Alvaro	Fernández	Flores	et	Manuel	Casado	Ariza) .
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dont	l’un	au	moins	présente	une	forme	de	bord	qui	paraît	ancienne,	dans	la	zone	G,	c’est-à-
dire	à	l’autre	extrémité	du	site .
La	Silla	del	Papa	a	donc	connu	une	 longue	occupation	pendant	 tout	 l’âge	du	Fer,	du	
xe/ixe	siècle	jusqu’au	ier	siècle	avant	notre	ère .	Pendant	cette	période,	le	plan	des	rues	et	des	
maisons	 a	 changé	 au	moins	 trois	 fois .	Ces	 premières	 observations	 permettent	 d’envisager	
l’étude	de	l’évolution	de	l’urbanisme	d’une	agglomération	bastule	préromaine	et	républicaine	
sur	 la	 longue	durée	–	depuis	 l’époque	des	premières	phases	de	contact	avec	 les	Phéniciens	
jusqu’aux	prémices	de	la	romanisation	–,	ce	qui	n’a	pu	être	fait	sur	d’autres	sites	de	la	région	
en	raison	des	bouleversements	causés	par	les	constructions	de	l’époque	romaine	impériale .






Il	 convient	d’insister,	 en	premier	 lieu,	 sur	 le	 fait	que	nous	 sommes	 en	présence	d’une	
ville	de	l’Hispanie	Ultérieure	dont	l’abandon	a	lieu	avant	la	diffusion	rapide,	sous	Auguste	et	
dans	les	premières	décennies	du	ier	siècle	de	notre	ère,	d’un	modèle	urbanistique	standardisé	











aux	contraintes	 topographiques	d’un	site	naturel	engoncé	dans	un	défilé	 rocheux .	Mais	 la	
prégnance	des	composantes	culturelles	puniques	et	bastules,	dominantes	dans	la	population	
de	la	ville	pré-augustéenne,	est	un	facteur	tout	aussi	important .
Les	 informations	 qui	 nourrissent	 cette	 première	 approche	 de	 l’urbanisme	 de	 la	 Silla	
del	 Papa	 reposent	 essentiellement	 sur	 des	 prospections	 de	 surface,	 et	 concernent	 donc	 la	
dernière	période	d’occupation	du	site .	Comme	on	l’a	signalé	plus	haut,	 les	murs	des	trois	
états	 de	 construction	 attestés	 dans	 le	 sondage	 1	 suivent	 des	 orientations	 différentes,	 ce	
18	 Ferrer,	Prados,	2001-2002 .
19	 D’après	 les	 premiers	 résultats	 des	 recherches	 en	 cours	 de	 Fernando	 Prados	 sur	 la	 nécropole	 de	
Baelo Claudia	(Prados,	García,	2009)	;	voir	aussi	Jiménez,	2007 .	Les	particularités	du	monnayage	
dit	 «	libyo-phénicien	»	 de	 Bailo	 s’inscrivent	 dans	 une	 problématique	 comparable	 (Domínguez	
Monedero,	1995	;	id .,	2000,	p .	71) .
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qui	 laisse	supposer,	à	 l’échelle	du	site,	 l’existence	d’au	moins	trois	moments	distincts	dans	
l’organisation	 de	 l’habitat,	 marqués	 par	 des	 remaniement	 profonds	 de	 la	 trame	 urbaine .	
Mais	 en	 l’absence	 de	 fouilles	 archéologiques	 plus	 étendues,	 il	 est	 impossible	 d’avancer	 la	
moindre	hypothèse	concernant	les	caractéristiques	précises	des	phases	préromaines .	Seule	la	














qui	sont	définies	par	la	topographie	du	site	(fig .	3,	p .	342) .	Les	limites	de	l’agglomération	
ont	 été	 reconnues	 au	 sud,	 à	 l’ouest	 et	 au	 sud-est .	 Elles	 restent	 incertaines	 au	 nord	 et	 au	





et	 à	 la	 boussole	;	 elles	 ont	 été	 positionnées	 de	 façon	 approximative	 sur	 un	 fond	 de	 carte	
topographique	au	5000e	à	l’aide	d’un	GPS	non	différentiel	et	de	photos	aériennes	récentes21 .
3. 1. Zones A et B
La	zone	A	couvre	la	moitié	sud	du	couloir	rocheux,	depuis	le	sommet	du	site,	aujourd’hui	
occupé	par	des	antennes	de	télécommunication,	jusqu’à	un	rétrécissement	qui	la	sépare	de	




de	 la	partie	 la	plus	élevée	de	ce	secteur	dominant,	où	 l’on	peut	supposer	qu’existaient	des	
bâtiments	publics .	Le	sondage	1	a	montré	que	l’habitat	s’organisait	dans	la	zone	A	(comme	
sans	doute	dans	la	zone	B)	de	part	et	d’autre	d’une	rue	axiale	nord-sud	de	5	à	6	m	de	large .	
20	 Le	 seul	matériau	employé	à	 la	Silla	del	Papa	est	un	grès	holoquartzeux	de	 l’Oligocène-Miocène	
inférieur,	extrait	sur	place,	qui	se	prête	bien	à	la	taille	de	moellons	parallélépipédiques	(Ménanteau	
et al .,	1983,	p .	127	et	136) .
21	 Sources	:	Sigpac,	Instituto	Geográfico	Nacional	et	Google	Earth .
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Les	aménagements	artificiels	du	rocher	et	les	traces	de	murs	sont	plus	nombreux	dans	cette	
zone	que	dans	toute	les	autres	(fig .	4,	p .	343) .
Deux	 ouvrages	 défensifs	 ont	 été	 identifiés	 au	 sud	 de	 la	 zone	A .	À	 l’angle	 sud-est,	 un	






































22	 Cf .	Sillières,	1995,	p .	76 .
23	 Fouille	restée	inédite .









points	 d’ancrage	 dans	 les	 parois	 rocheuses	;	 ces	 vestiges	 sont	 cependant	moins	 nombreux	








3. 3. Zone D
La	zone	D	forme	une	aire	à	peu	près	plane	de	près	d’un	hectare	au	sud-ouest	de	la	zone	












de	 l’opus africanum	:	 on	peut	d’ailleurs	 se	demander	 s’il	ne	 s’agit	pas	d’une	variante	de	 ce	
procédé24 .
Le	bâtiment	D1,	au	milieu	de	la	terrasse,	est	l’un	des	vestiges	les	plus	remarquables	du	
site .	C’est	une	construction	 rectangulaire	orientée	à	 l’est,	de	13	x	6,4	m,	précédée	par	un	
avant-corps	de	même	largeur,	mais	dont	l’orientation	est	un	peu	différente .	Certains	blocs	
sont	d’une	longueur	remarquable	–	jusqu’à	2,5	m	–,	et	les	portes	se	signalent	également	par	
des	piédroits	de	grande	taille	(fig .	15,	p .	344) .	Un	mur	de	près	de	90	cm	d’épaisseur,	parallèle	
au	long	côté	nord	de	D1,	appartient	peut-être	à	un	autre	édifice .	Le	bâtiment	D2,	situé	au	
24	 La	même	observation	a	été	faite	à	propos	des	orthostates	d’un	mur	du	Cerro	de	la	Cruz	d’Almedinilla	
(Quesada,	2008,	p .	166) .	Dans	les	deux	cas,	une	influence	punique	n’est	pas	à	écarter .
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sud	de	D1,	ne	laisse	apparaître	en	surface	que	son	extrémité	orientale,	qui	offre	la	particularité	
de	se	terminer	en	abside,	ce	qui	est	à	notre	connaissance	un	cas	unique	sur	le	site	de	la	Silla	







plans	 (nous	 reviendrons	 plus	 loin	 sur	 ce	 dernier	 point)	 nous	 incite	 néanmoins	 à	 penser	
que	les	constructions	visibles	dans	cette	zone	sont	contemporaines	de	celles	qu’on	observe	
au	 sommet	de	 l’oppidum	 dans	 les	 zones	A	 et	B .	Tout	porte	donc	 à	 croire	que	 la	Zone	D	
appartenait,	à	l’instar	des	zones	F-G-H-I,	à	une	couronne	de	quartiers	ouverts,	parsemés	d’un	
bâti	 relativement	peu	dense,	qui	entouraient	 l’enceinte	 sommitale .	Mais	nous	ne	pouvons	
guère	en	dire	plus	:	seules	des	fouilles	pourraient	nous	éclairer	sur	l’organisation	de	cet	espace	
et	sur	la	fonction	des	bâtiments	qui	l’occupaient .







(fig .	17,	e) .	L’appareil	de	ses	murs	est	semblable	à	celui	du	bâtiment	4	de	la	zone	D .
La	Zone	G	 est	 organisée	 autour	 d’une	 source	 pérenne	 alimentée	 par	 la	 nappe	 qui	 se	
forme	au	contact	entre	les	grès	holoquartzeux	à	texture	hétérométrique	du	massif	sommital	
et	 les	 argilites	 imperméables	 sous-jacents25 .	 Ce	 point	 d’eau,	 le	 principal	 sinon	 le	 seul	 de	
l’agglomération,	 joua	 certainement	 un	 rôle	 important	 dans	 la	 structuration	 de	 l’habitat,	










Nos	 prospections	 ont	 été	moins	 systématiques	 dans	 les	 zones	H,	 I	 et	 K,	 au	 nord	 de	
l’oppidum .	Tout	ce	que	l’on	peut	en	dire,	c’est	qu’elles	sont	parsemées	de	constructions	qui	
25	 Ménanteau	et al .,	1983,	p .	88 .
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rappellent,	par	leur	disposition	et	leur	appareil,	celles	de	la	zone	F .	On	y	retrouve	en	particulier	
des	bâtiments	rectangulaires	dont	l’un,	dans	la	zone	I,	a	pu	être	mesuré	(fig .	17,	c) .
3. 5. Zone J








soit	d’un	bloc	de	corniche,	soit	d’une	base	(fig .	16,	p .	344) .	La	simplicité	de	la	modénature	ne	
permet	guère	d’en	dire	plus .	C’est	en	tout	cas	le	seul	élément	d’architecture	monumentale	qui	
ait	été	trouvé	à	ce	jour	sur	le	site	de	la	Silla	del	Papa .	On	peut,	à	titre	d’hypothèse,	l’attribuer	
























26	 Le	 sentier	moderne	 qui	 passe	 à	 proximité	 suit	 à	 flanc	 de	 coteau	 un	 des	 cheminement	 les	 plus	
directs	et	les	plus	commodes	entre	la	plaine,	au	nord,	et	l’oppidum .













D’autre	part,	 dans	 les	 zones	A,	B	 et	C,	 les	 dispositifs	 d’encastrement	des	murs	 et	 des	
planchers	dans	les	parois	rocheuses	sont	des	sources	d’information	qui	ouvrent	des	perspectives	
exceptionnelles	 pour	 passer	 d’une	 perception	 bidimensionnelle	 à	 une	 compréhension	





Enfin,	 l’architecture	 de	 l’époque	 archaïque	 reste	 une	 inconnue	 presque	 complète .	 S’il	
est	acquis	que	l’agglomératrion	des	 ixe	et	viiie	siècles	occupait	une	bonne	partie	du	couloir	
sommital,	il	sera	sans	doute	difficile	d’en	restituer	l’organisation,	compte	tenu	de	l’épaisseur	
des	 sédiments	 archéologiques	qui	 recouvrent	 ses	 vestiges .	On	peut	 cependant	 espérer	 que	
la	poursuite	des	 sondages	permettra	de	mieux	connaître	 les	 techniques	de	construction	et	
certains	aménagements	domestiques	des	phases	les	plus	anciennes .
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Fig. 3. La Silla del Papa. Plan des vestiges archéologiques visibles. Dans les zones F à I, 
le positionnement des murs visibles en surface est approximatif.
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Fig. 6.	Tour	Sud-Ouest	de	la	Zone	A	:	plan	et	vue	du	côté	sud .
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Fig. 8-9.	Plan	et	vue	3D	de	la	maison	B2	dans	son	état	actuel .	Lettres	a-e	:	comme	dans	la	figure	7,	
p .	458 .	Pointillé	épais	:	contour	du	rocher	au	niveau	du	sol	actuel .	Tireté	fin	:	proposition	
de	restitution	des	structures	du	rez-de-chaussée	de	la	maison .
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Fig. 10-11.	Proposition	de	restitution	3D	des	premier	et	deuxième	niveaux	de	la	maison	B2	
(élaboration	Antoine	Constans) .
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Fig. 12-13.	Proposition	de	restitution	3D	des	troisième	et	quatrième	niveaux	de	la	maison	B2	
(élaboration	Antoine	Constans) .
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Fig. 14.	Plan	des	structures	visibles	en	surface	dans	la	zone	D .	Gris	foncé	:	orthostates .
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Fig. 16. La Silla del Papa. Bloc architectural trouvé dans la zone J.
Fig. 15. La Silla del Papa. Le bâtiment D1, vu de l’est.
Fig. 17.	Plans	comparés	de	plusieurs	bâtiments	rectangulaires	relevés	sur	le	site	de	Betis	(a	et	b)	et	à	la	
Silla	del	Papa	(c-e) .
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